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Vers le milieu du XViie siècle, quelques kilomètres à l’ouest 
de la capitale de la Nouvelle-France, le voyageur pouvait 
apercevoir une imposante maison sur la rive gauche du 
Saint-Laurent. Sans l’ombre d’un doute, il se trouvait à cet 
endroit en milieu colonial : des canots d’écorce reposaient 
sur la batture, des voix amérindiennes provenaient de l’in-
térieur du bâtiment et une odeur de friture d’anguilles 
pêchées dans le fleuve émanait de la cuisine. Non seulement 
l’observateur ne pouvait pas se défendre de cette forte 
impression de colonie — et ses sens contribuaient à le lui 
rappeler —, mais il pouvait discerner quelques manifesta-
tions cosmopolites. La maison était solidement bâtie et, sous 
son toit, des Français instruits écrivaient ou lisaient d’un air 
affairé des rapports provenant de Paris, La Rochelle ou 
d’autres cités de la mère patrie. Les accents de diverses pro-
vinces françaises s’entremêlaient lorsque ces Européens 
entonnaient le kyrie quotidien. Cette maison-là abritait 
l’une des principales missions jésuites de la Nouvelle-France. 
Établie à l’extérieur de l’enceinte de la ville de Québec, elle 
représentait notamment un lieu neutre où Français et 
Améridiens pouvaient cohabiter. De là partaient les mis-
sionnaires, les explorateurs ou les marchands français pour 
convertir, découvrir ou faire du troc à travers un territoire 
plusieurs fois plus étendu que celui de la France. La plupart 
de ces individus revenaient périodiquement à cet établisse-
ment, où ils rendaient compte du réseau de rivières et de lacs 
de ce vaste continent « neuf », du nombre d’âmes converties 
en route ou des fourrures de qualité qu’ils avaient obtenues 
pour écouler dans les boutiques outre-Atlantique. Imprégnés 
de ce brassage de cultures nord-américaine et française, les 
murs de cette maison, d’où retentit l’écho de voix amérin-
dienne et française, représentent un héritage durable de 
l’époque durant laquelle Québec fut la capitale d’un empire 
colonial qui couvrait la moitié d’un continent.
Le déveLoppement urbain
À l’instar de la modeste mission jésuite sise en sa périphérie, 
Québec est, durant les XViie et XViiie siècles, une petite ville 
coloniale dont l’importance est énorme ; capitale adminis-
trative, religieuse, intellectuelle et commerciale d’un empire 
français bâti à l’échelle continentale. Grâce à sa situation 
stratégique sur le Saint-Laurent, la ville de Québec permet 
de contrôler l’une des meilleures voies de pénétration du 
héritage 
français
La maison des Jésuites, siLLeRy, 1997.
Photographie Martine Prévost.
Située de nos jours dans les limites de la Communauté urbaine de Québec, cette maison était aux XViie et XViiie siècles 
un point de contact des cultures française et amérindienne. La construction de cet édifice remonte à 1637, avec des 
reconstructions en 1660 et avant 1733. Il fut déclaré dès 1929 comme étant l’un des trois plus importants monuments 
historiques de la province de Québec.
Année Québec Philadelphie  Boston New York
1690 1 407 4 000 7 000 3 900
1743 5 004 13 000 16 382 11 000
Adapté de Desloges (1991) et Chénier (1991).
Tableau 1
Population des quatre plus importantes villes 
de l’Amérique du Nord coloniale  
aux xviie et xviiie siècles
continent. Par l’établissement et le maintien de bonnes 
relations commerciales avec plusieurs peuples autochtones 
de l’intérieur, l’empire français s’est agrandi rapidement vers 
l’ouest, empruntant l’axe Saint-Laurent–Grands Lacs, puis 
vers le sud par la voie des vallées de l’Ohio et du Mississippi, 
contenant réellement les colonies britannique, hollandaise 
et suédoise entre la chaîne des Appalaches et la côte atlan-
tique. Ainsi, entre environ 1650 et le milieu du siècle sui-
vant, la ville de Québec est l’une des quatre cités les plus 
importantes de l’Amérique du Nord, avec les villes colonia-
les de Boston, Philadelphie et New York.
L’
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Alors que la population de la ville de Québec s’avère 
inférieure à celle des principales cités de l’Amérique du 
Nord coloniale, ces données éclipsent le fait — éventuelle-
ment funeste pour la Nouvelle-France — que la population 
totale du Canada est beaucoup moins considérable (environ 
un dixième) que celle des colonies britanniques. 
Contrairement à ces colonies plus méridionales, où 19 per-
sonnes sur 20 vivent en campagne et pratiquent l’agricul-
ture, la Nouvelle-France comporte une population plus 
urbanisée. L’arrière-pays de Québec, de Trois-Rivières ou 
de Montréal reste donc relativement peu peuplé. En 1759, 
la population de la Nouvelle-France est d’environ 60 000 
habitants, ce qui est considérablement inférieur aux colo-
nies britanniques, riches de plus de un demi million d’habi-
tants. À cette époque, la population urbaine du Canada 
comprend environ 8 000 habitants à Québec et 4 000 à 
Montréal, ce qui équivaut à peu près à 20 % de la popula-
tion de toute la colonie.
Une population moins considérable et plus urbanisée 
en Nouvelle-France, en comparaison avec celle des colonies 
britanniques, peut s’expliquer en partie par le fait qu’au 
Canada, le développement économique est surtout basé sur 
une matière première (les fourrures) qui ne demandent ni 
une main d’œuvre abondante ni un grand nombre de trap-
peurs ou de marchands. Par rapport aux colonies plus au sud, 
les conditions édaphiques et la saison végétative, plus 
courte, ne favorisent pas non plus l’établissement au Canada 
d’une importante population de cultivateurs. De plus, les 
paysans émigrent en moins grand nombre au Canada que 
les artisans et les négociants. On évalue que la moitié envi-
ron de ceux qui émigrent au Canada avant 1700 venait de 
zones urbaines comme Paris, La Rochelle et Rouen. Donc, 
la croissance de Québec, si on la compare à ce qui se produit 
dans les colonies britanniques, reste lente au XViie siècle. 
Les motivations militaires et commerciales incitent alors 
l’émigration d’hommes célibataires, de sorte qu’au moment 
où le pouvoir royal intervient directement dans les affaires 
de la colonie, en 1663, les hommes l’emportent en nombre 
sur les femmes dans une proportion de deux pour une. Cette 
conjoncture démographique singulière se maintient, malgré 
l’arrivée des filles du roi à partir de ladite année, jusqu’au 
XViiie siècle.
Les origines 
de La popuLation urbaine
D’abord simple poste de traite sous la responsabilité d’une 
compagnie, avec un contingent de 28 personnes en 1608, la 
ville croît au rythme de 14 personnes par année durant les 
7 décennies qui suivent, mais sa population n’excède pas les 
mille habitants avant les années 1670. Après que la colonie 
soit passée sous contrôle royal et que la couronne française 
ait entrepris une action concertée afin de promouvoir l’émi-
gration et de diversifier les activités économiques, la popu-
lation de Québec augmente plus rapidement, atteignant les 
2 500 habitants vers 1716. Vers la fin du Régime français, 
en 1755, la population de la ville dépasse les 7 000 âmes. 
Elle avoisine même les 8 000 habitants en 1759. De quelles 
parties de la France venait la plupart de ces immigrants ? 
Bien que les colons aient été originaires de toutes les pro-
vinces de France, près des trois quarts de la population du 
Canada étaient issus de l’ouest de la France et, générale-
ment, des localités à proximité des ports d’embarquement 
comme La Rochelle, Bordeaux, Rouen, Dieppe, Saint-Malo 
et Granville. À partir des données du recensement de 1666 
pour la région de Québec (le territoire habité du cap 
Tourmente à Cap-Rouge, sur la rive nord du fleuve, de l’île 
d’Orléans et de la seigneurie de Lauzon), il est possible de 
répartir, selon leur province d’origine, 1 346 des 2 857 per-
sonnes dénombrées à cette époque où la ville de Québec est 
en pleine formation. Comme il fallait s’y attendre, les habi-
tants du principal port et de la capitale de la colonie vien-
nent principalement de France occidentale. Près de 60 % 
d’entre eux tirent leurs origines du nord-ouest, surtout de 
Normandie (22 %), de Paris et d’Île-de-France (13 %), puis 
du Perche, de l’Orléanais, du Maine, de la Bretagne et de la 
Picardie. Trente-sept pour cent viennent du sud-ouest, prin-
cipalement des provinces attenantes de l’Aunis, du Poitou 
et de la Saintonge (31 %), puis de l’Angoumois, de la 
Touraine et de la Guyenne. Seulement 3 % de la population 
recensée est originaire des provinces de France orientale.
À long terme, la population de la ville n’augmente 
pas de façon constante, mais plutôt par une succession de 
périodes de croissance et de stagnation reliées à la conjonc-
ture politicoéconomique. Quatre phases de croissance peu-
vent être identifiées. La première correspond à la fondation 
de la ville en tant que poste commercial et est caractérisée 
par un faible taux d’accroissement. La seconde période com-
mence en 1663, avec l’arrivée des filles du roi, et le débar-
quement du régiment de Carignan-Salières en 1665. Cet 
élan de croissance se trouve éventuellement ralenti par des 
hostilités prolongées (guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-
1697), puis par la guerre de Succession d’Espagne (1701-
1713). Les dépenses militaires et l’essor du commerce trian-
gulaire au début du XViiie siècle attirent de nouveau des 
immigrants à Québec et, bien que l’économie traverse quel-
ques soubresauts après la mort de Louis XiV en 1715, une ère 
Québec, s.d.
Archives nationales du Québec,  
inconnu, P600, S5, PGN115.
Vue de la ville à l’apogée du Régime français.
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de croissance relativement continue s’installe jusqu’en 1745. 
L’économie axée surtout sur les ressources et la dispropor-
tion en faveur des hommes dans la population expliquent 
pourquoi le taux d’accroissement naturel de la population 
reste faible au XViie siècle. Toutefois, un quasi-équilibre des 
sexes survient au XViiie siècle. En conséquence, les cher-
cheurs constatent que l’accroissement naturel devient un 
facteur prépondérant dans l’augmentation de la population 
entre les années 1690 et la fin des années 1740 ; il fournit 
en moyenne 74 personnes annuellement à la population 
urbaine. Une dernière période de croissance, nettement plus 
rapide, survient ensuite et se maintient jusqu’en 1760. La 
croissance renouvelée des 15 dernières années du Régime 
français découle essentiellement des investissements massifs 
de l’État français, à Québec comme dans le reste de la colo-
nie, dans les domaines public, maritime et militaire, qui 
amènent nombre d’artisans et d’ouvriers à s’établir dans la 
capitale. Enfin, le déclenchement de la guerre de Sept Ans, 
en 1755, pousse quantité de militaires à cantonner dans la 
ville.
Les structures de L’habitat urbain
À la croissance démographique de la ville correspond l’éta-
lement de l’habitat. Deux facteurs principaux influent sur 
le développement de l’espace résidentiel : le relief, qui 
scinde la ville en deux parties (basse-ville et haute-ville), 
et le système de fortifications militaires, mis en place à 
partir des années 1620. Avant 1632, peu de développements 
résidentiels surviennent à Québec : quelques maisons dans 
la basse-ville et, sur la colline, les demeures de Louis Hébert, 
de Guillaume Couillard et, peut-être, de la famille de Pierre 
Desportes. De la fin des années 1630 à environ 1660, la ville 
commence à se développer de façon notable. Les autorités 
concèdent alors des lots à des roturiers. Ce phénomène 
atteint son apogée dans la haute-ville en 1655 et, dans la 
basse-ville, entre 1655 et 1658. À ce moment, 80 % de la 
superficie de la basse-ville est divisée en lots à construire. 
L’observation des cartes de la ville dessinées en ces temps-là 
met en évidence les effets du relief sur le développement 
urbain dans l’espace. En haute-ville, où l’on jouit de plus 
d’espace, les lots font en moyenne 2,5 arpents. En basse-
ville, où l’on se trouve à l’étroit, entre la falaise du Cap-aux-
Diamants et le fleuve, les lots ne font en moyenne que 
0,105 arpent.
Au début des années 1660, on estime qu’il y avait 
environ 92 maisons dans la ville, dont 16 en haute-ville 
(surtout sur la rue Saint-Louis) et 76 en basse-ville. Après 
1663, et au cours des 30 années ultérieures, l’habitat urbain 
allait s’étendre considérablement, en réponse à la croissance 
démographique. Les cartes dessinées à cette époque font état 
de cet étalement qui a lieu, dans la haute-ville, le long des 
rues Saint-Louis et Sainte-Anne, et, dans la basse-ville, 
autour des rues Saint-Pierre, de Meulles, du Sault-au-Matelot 
et Sous-le-Fort. En 1690, la ville compte environ 200 édifi-
ces. Si la population de Québec est 
alors composée d’un mélange de gens 
venant de différentes provinces de 
l’ouest de la France, la culture maté-
rielle, transplantée par ces différents 
groupes, n’en est pas moins diversifiée. 
Les outils, les différentes façons de 
construire se traduisent dans l’érection 
et l’ameublement des demeures et des 
lieux de travail. À Québec, Marie de 
l’Incarnation rapporte non sans fierté 
en 1644 que la résidence des Ursulines 
était l’une des quelques maisons 
construites en pierre, alors que d’autres 
étaient fabriquées de bois et même 
d’écorce. Vingt-deux ans plus tard, 
Pierre Boucher affirmait que les habi-
tations dans la colonie étaient soit 
construites en pierre et couvertes de planches de pin, soit 
érigées selon la technique du colombage, soit entièrement 
bâties de bois. À l’époque, la maison « typique » de Québec 
est en pleine évolution, surtout après l’incendie dévastateur 
de 1682. Dorénavant, l’administration coloniale encourage 
la construction de bâtiments dont la structure comprend plus 
de pierres, pour limiter les dégâts d’éventuelles conflagra-
tions. À la fin du XViie siècle, les maisons de Québec ont 
habituellement deux étages ; elles sont faites de colombages ; 
elles ont une superficie moyenne de 645 pi2 ; enfin, elles 
laboratoire de géographie historique.








1688 1 407 39
1692 1 659 63
1707 1 799 99
1716 2 574 86
1739 4 609 88
1744 5 004 79
1755 7 215 201
Adapté de Desloges (1991), Chénier (1991)  
et Gauvreau (1991).
Tableau 2
Accroissement de la population 
de Québec, 1608-1755
figure1
Immigration française à Québec selon le recensement de 1666 
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possèdent un toit à pente forte, très caractéristique, qui 
permet d’évacuer la neige et la glace et qui rappelle celui des 
habitations du nord-ouest de la France.
ouvriers, Locataires 
et propriétaires
À la fin du XViie siècle, environ 90 % des chefs de ménage 
de la ville sont propriétaires de leurs habitations ou de leurs 
établissements. Durant les quatre décennies à venir, cette 
proportion chute à environ deux tiers, de sorte que plus tard, 
en 1744, il n’y a plus que 31 % des chefs de ménage qui sont 
propriétaires. Entre-temps, bien que la population de la ville 
ait plus que doublé, allant de 1 799 habitants en 1707 à 
5 004 habitants en 1744, la construction de logements ne 
progresse pas à un rythme comparable — malgré l’apparition 
du nouveau faubourg Saint-Roch dont tient compte le 
recensement de 1744. Ainsi, au cours des 40 premières 
années du XViiie siècle, Québec évolue d’une ville de pro-
priétaires vers une ville de locataires. Les chercheurs qui ont 
analysé la structure de l’habitat durant ces années en ont 
déduit que, habituellement, le lieu de résidence de la popu-
lation de Québec dépendait du lieu de travail et que le prix 
d’un loyer était en relation avec les dimensions du logement. 
Les chambres coûtent évidemment moins cher, parfois deux 
fois moins, qu’un appartement, tandis qu’une maison coûte 
environ le double de celui-ci. À mesure que le XViiie siècle 
avance, la propriété est de plus en plus entre les mains des 
officiers gouvernementaux, des officiers militaires et des 
entrepreneurs, établis principalement dans la haute-ville sur 
les rues Buade, des Pauvres et Saint-Louis. Il y a aussi quel-
ques commerces dans la haute-ville, surtout le long des rues 
de la Fabrique et de la Sainte-Famille. La plupart des com-
merces et des industries se sont plutôt établis dans la basse-
ville, où l’on rencontre aussi la majorité des marchands et 
un nombre croissant de locataires qui occupent des fonc-
tions de journaliers.
haute-ViLLe, basse-ViLLe 
et FaubouRG saint-Roch VeRs 1740.
Archives nationales du Canada, F. Pellerin, 
d’après un plan de Chaussegros de Léry, 1742,  H3/340/
Québec/1742/section.
québec à La veiLLe de La conquête
Telle était la ville de Québec en 1755, capitale d’un empire 
couvrant la moitié d’un continent. Ville à la fois coloniale 
et cosmopolite, se classant parmi les cités les plus importan-
tes d’Amérique du Nord. En bonne partie ceinturée de murs 
et comportant bon nombre d’édifices en maçonnerie, elle 
pouvait évoquer plusieurs cités médiévales de la France 
occidentale, d’où la majorité de ses habitants étaient origi-
naires. En 1755, Québec était une petite ville bien établie. 
Capitale administrative, religieuse et intellectuelle d’envi-
ron la moitié d’un continent, elle était fière de posséder un 
séminaire vieux de près de 100 ans. Quelques problèmes et 
défis de croissance découlaient toutefois de ces attributs. 
Dès le début du XViiie siècle, il y avait dans la ville des 
manifestations de ségrégation spatiale selon la richesse. 
Dans la haute-ville logeait une bourgeoisie gouvernemen-
tale, militaire, religieuse et commerciale montante, qui était 
propriétaire d’une bonne partie de la ville, tandis que, dans 
la basse-ville, de plus en plus d’ouvriers louaient un loge-
ment auprès des mieux nantis. Au cours du XViiie siècle, 
parallèlement à l’augmentation de la population, l’étale-
ment de la ville par remblayage sur les battures de la Saint-
Charles et du Saint-Laurent commençait, alors que des 
faubourgs se constituaient au-delà de l’enceinte. Et, puisque 
la population augmentait, l’environnement immédiat mon-
trait des signes évidents de détérioration, les déchets étant 
jetés dans les eaux environnantes. Telle était cette ville, 
dans ses aspects sociaux, économiques et environnemen-
taux, qui allait tomber aux mains des Britanniques en 1759. 
Malgré les nombreux changements architecturaux, démo-
graphiques, ethniques et technologiques qui allaient ensuite 
survenir, c’est dans cette époque de la formation — celle du 
Régime français, de 1608 à 1759 — que réside toujours 
l’essence de la ville.
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